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Cette recherche a pour de trouver les fonctions du syntaxique sur les lyrique de 
chansons dans l’album Mini World par Indila en utilisant la théorie les fonctions 
syntaxique de Maurice Grevisse. Ce type de recherche est une étude descriptive 
qualitative donc les données sont les mots ou les phrases qui contiennent les fonctions 
du syntaxique alors que les sources des données dans cette recherche est la lyrique 
dans 7 chansons dans l’album Mini World par Indila. On collecte les données a été 
effectuée par téléchargement et prendre note les lyrique de chansons dans l’album 
Mini World par Indila, en suite technique d’analyse des données en lisant et en 
enregistrant des traductions la lyrique, après cela déterminer la focntion sur chaque 
mot ou phrase, augmenter les mêmes données, classer les données. Résultas de 
recherche montrent que il y a 15 types différents de fonctions syntaxiques à savoir Le 
Sujet, Le Verbe, l’Objet, Le Complément d’Objet Direct, Le Complément d’Objet 
Indirect, L’Attribut du Sujet, L’attribut du Complément d’Objet, Le Complément de 
L’Adverbe, Le Complément Circontanciel, Le Complément Circontanciel de Lieu, Le 
Complément Circontanciel de Temps, Le Sujet rèel et apparent, L’épithete, Le 
Complément Circontanciel de Manière, dan Le Complément du Nom uo Pronom . Sur 
la chanson Dernière Danse il y a 9 types de fonctions syntaxiques, sur la chanson 
SOS il y a 10 types de fonctions syntaxiques, sur la chanson Tu Ne M’etend Pas il y a 
12 types de fonctions syntaxiques, sur la chanson Love Story il y a 11 types de 
fonctions syntaxiques, sur la chanson Ego il y a 10 types de fonctions syntaxiques, 
sur la chanson Mini World  il y a 11 types de fonctions syntaxiques, sur la chanson 
Tourne dans La Vide il y a 12 types de fonctions syntaxiques. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fungsi sintaksis yang terdapat pada lirik 
lagu dalam album Mini World oleh Indila dengan menggunakan teori fungsi sintaksis 
menurut Maurice Grevisse. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif sehingga data dalam penelitian ini berupa frasa dan kata yang memiliki 
fungsi sintaksis sedangkan sumber data pada penelitian ini berupa lirik lagu dalam 7 
lagu pada album Mini World oleh Indila. Pengumpulan data dilakukan dengan 
mengunduh dan mencatat lirik-lirik lagu dalam album Mini World oleh Indila, 
kemudian teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca dan mencatat 
terjemahan lirik lagu,  setelah itu menentukan fungsi pada setiap kata atau frase yang 
ada pada lirik lagu dalam album Mini World, menginterpretasi data yang sama, 
mengklasifikasi data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 jenis 
fungsi sintaksis yang berbeda-beda yaitu Le Sujet, Le Verbe, l’Objet, Le Complément 
d’Objet Direct, Le Complément d’Objet Indirect, L’Attribut du Sujet, L’attribut du 
Complément d’Objet, Le Complément de L’Adverbe, Le Complément Circontanciel, 
Le Complément Circontanciel de Lieu, Le Complément Circontanciel de Temps, Le 
Sujet rèel et apparent, L’épithete, Le Complément Circontanciel de Manière, dan Le 
Complément du Nom uo Pronom. Pada lagu Dernière Danse terdapat 9 jenis fungsi 
sintaksis, lagu SOS terdapat 10 jenis fungsi sintaksis, lagu Tu Ne M’entend Pas 
terdapat 12 jenis fungsi sintaksis, lagu Love Story terdapat 11 jenis fungsi sintaksis, 
lagu Ego terdapat 10 jenis fungsi sintaksis, lagu Mini World terdapat 11 jenis fungsi 
sintaksis, dan lagu Tourner Dans La Vide terdapat 12 jenis fungsi sintaksis. 










I. Arrière Plan (Latar Belakang) 
Pada umumnya manusia berinteraksi dengan sesamanya dengan cara 
berkomunikasi, adapun alat komunikasi antar manusia itu sendiri adalah bahasa yang 
keluar dari alat ucap manusia. Melalui bahasa kita dapat mengutarakan apa yang ada 
dipikiran kita. Selain itu, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat mengekspresikan 
diri. Bahasa awalnya terbentuk dari kumpulan huruf berubah menjadi kata dan 
kemudian menjadi kalimat. Akan tetapi, bahasa yang kita gunakan sehari-hari 
memiliki aturan tatabahasa. Adapun ilmu yang mempelajari tentang tatabahasa atau 
tata bentuk kalimat dan hubungannya disebut sintaksis. Secara umum struktur 
sintaksis terdiri dari Subjek ,Predikat, Objek, dan Keterangan. 
Untuk membuat kalimat yang sesuai dengan struktur sintaksis Subjek, 
Predikat, Objek dan Keterangan, tentunya terdapat fungsi dari kalimat itu sehingga 
mencapai tujuan yang dimaksud oleh penulis kepada pembaca. Fungsi merupakan 
cara untuk mencapai tujuan, dan kata adalah satuan-satuan terkecil yang diperoleh 
sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya, dan mengandung sebuah ide 
Keraf, (1991: 44) dalam Anjas, (2011: 7). 
Salah satu fungsi sintaksis yaitu misalnya fungsi sintaksis dalam sebuah lirik 
lagu. Lagu merupakan suatu karya seni yang memiliki nada atau suara yang berirama. 
Lagu menjadi tempat seorang seniman menuangan isi hatinya, biasanya dalam 
membuat sebuah lagu pengarang lagu mendapatkan inspirasi dari kehidupan sehari-
harinya. Dari ide-ide tersebut mereka dapat membuat suatu tulisan yang indah dan 
memiliki harmoni yang disebut lirik. Hampir setiap hari semua orang mendengarkan 
lagu selain sebagai bentuk hiburan juga seringakali lagu menjadi perwakilan dari apa 
yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, percintaan dan sebagainya. Menurut 
Jan Van Luxemburg (1989) definisi lirik lagu atau syair lagu dapat dianggap sebagai 
puisi begitu pula sebaliknya dan sesuai seperti definisi teks-teks puisi tidak hanya 
mencakup ungkapan yang bersifat iklan, pepatah, semboyan, doa-doa dan syair lagu 
pop. 
Pada penelitian ini penulis memilih sebuah album lagu sebagai objek 
penelitian yakni album Mini World oleh Indila. Indila adalah seorang penyanyi dan 
penulis lagu Perancis yang lahir di Paris dan memiliki nama lengkap Adila Sedraia. 
Debut karir Indila sebagai penyanyi dimulai pada tahun 2010. Setelah melakukan 
kolaborasi dengan beberapa musisi dan penyanyi-penyanyi Prancis Indila merilis 
single solo pertamanya yang berjudul Dernière Danse pada bulan November 2013, 
lagu ini mencapai SNEP Top 2 di Perancis. Selain itu, video clip dari single ini telah 
berhasil masuk dalam 10 besar tangga lagu di berbagai chart music di Eropa. 
Kemudian Indila merilis album studio debutnyanya yang berjudul Mini World pada 
tanggal 24 Februari 2014. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuat sebuah 
penelitian yang berjudul “Fungsi Sintaksis pada Lirik Lagu dalam Album Mini World 
oleh Indila”.  Alasan peneliti mengambil album ini sebagai objek penelitian adalah 
karena penulis belum menemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang 
fungsi sintaksis pada lirik lagu dalam album tersebut. 
II. Méthode de Recherche (Metode Penelitian) 
 Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif 
kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menyajikan 
data berdasarkan kenyataan-kenyataan secara objektif sesuai data yang ditemukan. 
Karena penelitian ini akan membahasa tentang fungsi kata pada sebuah lirik lagu 
maka peneliti akan menggunakan kajian Sintaksis yaitu tata bahasa yang membahas 
hubungan antar kata dalam kalimat. Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, 
data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka-angka (Moleong, 
2010, 2010: 11) jadi, pada penelitian ini akan menggunakan metode dekriptif 
kualitatif karena data dari penelitian ini merupakan kumpulan kata-kata pada lirik 
lagu dalam album Mini World oleh Indila. Sumber data dalam penelitian kualitatif 
secara menyeluruh berupa narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas, tempat 
atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, serta dokumen atau arsip (Sutopo, 
2006: 50). Sehingga, sumber data pada penelitian ini yaitu lirik lagu dalam album 
Mini World oleh Indila yang dirilis pada tanggal 24 Februari 2014. Dalam album 
tersebut berisi 10 buah lagu yang berjudul Dernière Danse, Love Story, SOS, Ego, 
Tourner dans Le Vide, Tu Ne M’etend Pas,Boite En Argent, Run-run,comme un 
bateau dan Mini World. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan data visual maka yang penulis lakukan dalam pengumpulan data 
adalah: mengunduh lirik-lirik lagu pada album Mini World melalui internet, membaca 
lirik-lirik lagu pada album Mini World, menerjemahkan lirik-lirik lagu yang telah 
diunduh. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis lagu-lagu dalam 
album Mini World oleh Indila ini adalah sebagai berikut : membaca lagu-lagu dalam 
album Mini World, mencatat lirik lagu dan terjemahannya, kemudian mulai 
menentukan fungsi pada setiap kata atau frase yang ada pada lirik lagu dalam album 
Mini World, menginterpretasi data yang sama, mengklasifikasikan data tersebut, 
membuat kesimpulan dari hasil analisis. 
III. Discussions et Résultats de Recherche (Pembahasan dan Hasil Penelitian) 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fungsi sintaksis dalam lirik lagu pada 
album Mini World oleh Indila.  Setelah dilakukan pendataan hasil penelitian terhadap 
7 lirik lagu dalam album Mini World oleh Indila, penulis menemukan 15 fungsi 
sintaksis yang berbeda-beda pada setiap bait lirik lagu dalam album Mini World 
tersebut yakni Le Sujet, Le Verbe, l’Objet, Le Complément d’Objet Direct, Le 
Complément d’Objet Indirect, L’Attribut du Sujet, L’attribut du Complément d’Objet, 
Le Complément de L’Adverbe, Le Complément Circontanciel (de lieu, du temps, de 




Tabel Penelitian : 
Data 1 : Fungsi sintaksis pada lagu Dérniere Danse 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 21 
2 Le Verbe 16 
3 L’Objet 8 
4 Le Complément d’Objet Indirect 1 
5 L’Attribut du Sujet 4 
6 Le Complément d’Adverbe 1 
7 Le Complément Circontanciel de Lieu 5 
8 Le Complément Circontanciel du Temps 1 
9 L’attribut d’Objet 1 
 
Beberapa pemaparan fungsi sintaksis pada data 1 : 
(1)Sans lui, je suis un peu paro 
“Tanpanya, aku sedikit kacau”  
 Sans lui,   je suis    un peu paro 
  COI      S    L’att du S  
Data 2 : Fungsi sintaksis pada lagu SOS 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 29 
2 Le Verbe 26 
3 L’Objet 8 
4 L’attribut d’Objet 2 
5 L’Attribut du Sujet 5 
6 Le Complément Circontanciel de Lieu 2 
7 Le Complément d’Objet Indirect 1 
8 Le Complément d’Objet Direct 6 
9 Le Complément d’Adverbe 3 
 
Beberapa pemaparan fungsi sintaksis pada data 2:  
(1)C'est un SOS, je suis touchée, je suis à terre 
“Ini darurat, aku tersentuh, aku terjatuh” 
C'est un SOS ,  je suis   touchée,  je suis   à terre  
  L’epithèse     S       V       S      V 
Pada bait di atas terdapat 3 fungsi sintaksis yaitu L’epithèse, Le Sujet, dan Le 
Verbe. Pada bait di tas peneliti menemukan kata sifat tanpa kata kerja pada kata 
“C'est un SOS”, kemudian kata “je suis” sebagai subjek yang diterangkan oleh 
predikat/verbe pada kata “touchée” dan “à terre”. 
Data 3 : Fungsi sintaksis pada lagu Tu Ne M’etend Pas 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 27 
2 Le Verbe 23 
3 L’Objet 9 
4 L’attribut du Complément d’Objet 1 
5 L’Attribut du Sujet 8 
6 Le Complément Circontanciel de Lieu 4 
7 Le Complément Circontanciel de 
Manière 
2 
8 Le Complément d’Objet Direct 7 
9 Le Complément d’Adverbe 3 
10 L’épithete 1 
11 Le Sujet rèel et apparent 1 
12 Le Complément Circontanciel de 
Temps 
5 
13 Le Complément Circontanciel 1 
 
Beberapa pemaparan fungsi sintaksis pada data 3:  
(1)Tu passes le temps 
 “Kamu menghabiskan waktu” 
 Tu   passes    le temps 
 S     V       O 
 Pada bait di atas terdapat tiga fungsi sintaksis yaitu Le sujet, Le Verbe, Le 
Objet. Kata “tu” berfungsi sebagai Sujet yang akan diterangkan oleh predikat/verbe 
“passe”, kemudian Objet yang berfungsi menerangkan predikat teerdapat pada kata 
“ile temps”. 
Data 4 : Fungsi sintaksis pada lagu Love Story 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 38 
2 Le Verbe 29 
3 L’Objet 8 
4 L’attribut du Complément d’Objet 3 
5 L’Attribut du Sujet 9 
6 Le Complément Circontanciel de Lieu 8 
7 Le Complément Circontanciel du Temps 1 
8 Le Complément d’Objet Direct 10 
9 Le Complément de L’Adverbe 5 
10 Le Complément d’Objet Indirect 2 
11 Le Sujet rèel et apparent 1 
 
Beberapa pemaparan fungsi  sintaksis pada data 4: 
 (1)Il l’attend 
 “Dia menunggunya” 
 Il  l’      attend 
 S COD     V 
 Pada bait di atas terdapat tiga fungsi sintaksis yaitu Le Sujet, Le Complément 
d’Objet Direct, dan Le Verbe. Kata il berfungsi  sebagai Sujet yang akan diterangkan 
oleh predikat “attend”, sedangkan l’/la berfungsing sebagai kata ganti objek 
langsung. 
Data 5 : Fungsi sintaksis pada lagu Ego 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 22 
2 Le Verbe 22 
3 L’Objet 19 
4 L’attribut du Complément d’Objet 1 
5 L’Attribut du Sujet 1 
6 Le Complément Circontanciel de Lieu 4 
7 Le Complément Circontanciel du Temps 3 
8 Le Complément d’Objet Direct 3 
9 Le Complément d’Adverbe 2 
10 Le Complément Circonstanciel 2 
Beberapa pemaparan funngsi sintaksis pada data 5:  
 (1)Que t'es là, toi mon ego 
“Bahwa kamu di sini, kamu egoku” 
t'es   là,    toi     mon ego 
S Le Compl de Lieu    S L’attribut du S 
Pada bait di atas terdapat fungsi sintaksis yaitu Le Sujet, Le Complément 
Circonstancel de Lieu, dan L’attribut du Sujet. Kata “t'es” berfungsi sebagai subjek 
pertama yang diikuti dengan kata keterangan tempat “là” yang berarti di sini, 
kemudian kata “toi” berfungsi sebagai subjek kedua setelah tanda hubung yang 
diikuti dengan pelengkap subek “mon ego”. 
Data 6 : Fungsi sintaksis pada lagu Mini World 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 24 
2 Le Verbe 18 
3 L’Objet 4 
4 L’attribut du Complément d’Objet 1 
5 L’Attribut du Sujet 9 
6 Le Complément Circontanciel de Lieu 2 
7 Le Complément Circontanciel de 
Manière 
1 
8 Le Complément d’Objet Direct 3 
9 Le Complément d’Adverbe 1 
10 Le Complément Circontanciel du Temps 2 
11 Le Complément Circonstanciel 1 
 
 
Beberapa pemaparan fungsi sintaksis pada data 6:  
 (2)Laissez-moi y croire 
“Biarkan aku mempercayainya” 
Laissez -  moi      y   croire 
L’attri du S    S  COD       V 
Pada bait di atas terdapat tiga fungsi sintaksis yaitu L’atrribut du sujet, Le 
Sujet, Le Verbe dan Le Complément d’Objet Direct. Kata “laissez” pada bait di atas 
berfungsi sebagai pelengkap Sujet yaitu “moi”, sedangkan kata “croire” berfungsi 
sebagai predikat yang menerangkan Sujet kemudian terdapat kata ganti objek 
langsung di depan predikat “y”. 
Data 7 : Fungsi sintaksis pada lagu Tourner dans Le Vide 
No Data Jumlah 
1 Le Sujet 29 
2 Le Verbe 26 
3 L’Objet 6 
4 L’attribut du Complément d’Objet 1 
5 L’Attribut du Sujet 2 
6 Le Complément Circontanciel de Lieu 2 
7 Le Complément Circontanciel 2 
8 Le Complément d’Objet Direct 4 
9 Le Complément d’Adverbe 2 
10 Le Complément du Nom uo Pronom 1 
11 Le Complément d’Objet Indirect 1 
12 Le Complément Circontanciel de Temps 4 
 Beberapa pemaparan fungsi sintaksis pada data 7:  
 (4)Il en était fier, mais pourquoi vous riez? 
“Dia bangga tapi mengapa anda tertawa” 
Il  en était fier,   mais   pourquoi vous  riez 
S  L’attri du S  conj   S  V 
Pada bait di atas terdapat fungsi sintkasis yaitu 2 Le Sujet dan 2 Le Verbe 
yang dihubungakan dengan konjungsi subjek pertama kata “il” yang diikuti oleh 
pelengkap subjek “en était fier” dan setelah tanda hubung terdapat subjek yaitu 
“vous” yang diterangkan oleh predikat “riez”. 
IV. Conclusions et Recommendations (Kesimpulan dan Saran) 
Berdasarkan hasil analisis terhadap 7 lirik lagu dalam album Mini World oleh Indila, 
penulis menemukan 15 fungsi sintaksis yang berbeda-beda pada setiap bait lirik lagu 
dalam album Mini World yakni lagu Dernière Danse terdapat 9 jenis fungsi sintaksis, 
lagu SOS terdapat 10 jenis fungsi sintaksis, lagu Tu Ne M’entend Pas terdapat 12 
jenis fungsi sintaksis, lagu Love Story terdapat 11 jenis fungsi sintaksis, lagu Ego 
terdapat 10 jenis fungsi sintaksis, lagu Mini World terdapat 11 jenis fungsi sintaksis, 
dan lagu Tourner Dans La Vide terdapat 12 jenis fungsi sintaksis. Total fungsi 
sintaksis yang didapatkan pada penelitian ini yaitu terdapat Total fungsi sintaksis 
yang didapatkan pada penelitian ini yaitu terdapat (188) Le Sujet, (158) Le Verbe, 
(61) l’Objet, (33) Le Complément d’Objet Direct, (5) Le Complément d’Objet 
Indirect, (38) L’Attribut du Sujet, (9) L’attribut du Complément d’Objet, (17) Le 
Complément de L’Adverbe, (10) Le Complément Circontanciel, (24) Le Complément 
Circontanciel de Lieu, (16) Le Complément Circontanciel de Temps, (2) Le Sujet rèel 
et apparent, (2) L’épithete, (3) Le Complément Circontanciel de Manière, dan (1) Le 
Complément du Nom uo Pronom. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas 
menunjukkan bahwa fungsi sintaksis yang paling dominan adalah Le Sujet atau 
subjek. Selain itu kedudukan fungsi pola dalam bahasa Prancis dan bahasa Indonesia 
berbeda, pola dalam bahasa Prancis cenderung menempatkan objek di depan 
predikat/kata kerja. Karena penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada fungsi 
dari sintaksis yang terkandung pada setiap bait lirik lagu dalam album Mini World 
oleh Indila. Penulis mengharapkan pembaca atau peneliti selanjutnya dapat menggali 
lebih dalam tentang kajian sintaksis yang terdapat dalam album Mini World oleh 
Indila. 
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